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KÄÄRIKU 2003 




ESMASPÄEV, 3. märts 
Raamatukogude roll Eesti infopoliitikas 
 
Päeva juhib Kristina Pai 
 
12.00 - 13.00 Saabumine ja majutus 
13.00 - 14.00 Lõuna 
14.00 - 14.05 Seminari avamine 
Toomas Liivamägi (TÜR) 
 
14.05 - 14.55 Teadusraamatukogude komplekteerimiskava koostamise põhimõtted 
TAKSi alusel (lisaks informatsioon TÜR-s 29.04.2003 toimuvast 
seminarist "Teadusraamatukogud ja TAKS") 
Toomas Liivamägi (TÜR) 
Jüri Järs (TTÜR) 
 Aili Normak (AR) 
  
14.55 - 15.10 Infopoliitika foorumist (27.02.03) : kokkuvõtted 
TPÜ erak. prof. Aira Lepik 
 
15.10 - 15.50 Teadlane ja teadusinformatsioon 
TÜ erak. prof. Arvo Krikman 
 
15.50 - 16.10 Kohvipaus 
 
16.10 - 16.30 Elektrooniliste ühishangete hetkeseis ja perspektiivid 
Marika Meltsas (TÜR) 
 
16.30 - 16.45 Kultuuripärandi digitaalse säilitamise strateegiast 
Mihkel Reial (RR) 
 
16.45 - 17.00 IAMLi aastakonverentsist Tallinnas 
Anneli Sepp (TÜR/EMAR) 
Aurika Gergeležiu (RR) 
 
17.00 – 17.15 Arutelu, kokkuvõte päevast 
 Kristina Pai (TÜR) 
 
18.00 - Õhtusöök, saun 
TEISIPÄEV, 4. märts 
ELNET Konsortsiumi tegemistest ja tulevikuplaanidest 
 
Päeva juhib Riin Olonen 
 
08.00 - 09.00 Hommikusöök 
 
08.00 - 11.45 Vastlapäeva hommik: suusatamine ja värske õhk 
(vajadusel töö sektsioonides) 
 
11.45 – 12.00 Kohvipaus 
 
12.00 - 12.30 Ülevaade ELNET Konsortsiumi tegevusest 
 Riin Olonen (ELNET) 
 
12.30 - 13.00 Analüütika - ESTER, ISE, ... 
 Janne Andresoo, Toomas Schvak (RR) 
 
13.00 - 13.45 Eesti ühtse infoportaali loomise ideest 
 Ene Loddes (RR) ; Heiki Epner (TÜR) 
 
13.45 - 14.00 Filmide laenutamisest Tartu Linna Keskraamatukogus 
 Asko Tamme (TLKR) 
 
14.00 - 15.00 Lõunasöök 
 
15.00 - 16.00 ESTER : süsteemiarendus aastal 2003, võimalikud edasised 
arendused 
 Ülo Treikelder (ELNET) 
 
16.00 - 16.30 ATP "Pro" raamatukogusisustuse ning töövahendite tutvustus 
 Taimi Kull (ATP "Pro") 
 
16.30 - 16.45 Arutelu, kokkuvõte päevast 
 Riin Olonen (ELNET) 
 







































































Janne Andresoo (Eesti Raamatukoguvõrk) 
 



















Kaja Vaabel (TÜ Pärnu Kolledž) 
Sirje Haas (TÜ Majandusraamatukogu) 
Tiia Puusepp (TÜ Füüsika Instituut) 
Keiu Saarniit (Medinfo keskus) 
 
Osalemistasu 600 kr. 
 
